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Calculation Disturbances in Aphasic Patients?
???Relationship between Calculation and Language Breakdown
Takuyo YAMAKOSHI Takashi KAMEI
Abstract : Calculation disturbances are thought to result from problems in language (apha-
sia), and these cases are distinct from pure or primary acalculia. The purpose of this study was
to explore the relationship between calculation disturbances and aphasic language breakdown.
This study was based on data obtained from 42 aphasic patients whose clinical state was
evaluated by the Standard Language Test of Aphasia(SLTA). The results were as follows :
Calculation disturbances were not necessarily correspondent to severity of aphasia. The factor
scores of the calculation and the dictation (writing) showed similar distribution.
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